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GVSU-UNIVERSITY OF SARAJEVO 
EXCHANGE-A RETROSPECTIVE 
E. F. Gearhart 
The International Studies Institute-later to become the Center for International 
Studies-was created in 1970 to facilitate international cultural and educational ex-
change and to increase cultural diversity in the Grand Valley State Colleges (GVSC). 
An advisory board composed of representatives from the various colleges assisted 
the Institute in carrying out its mission. 
Summer study abroad programs for students from GVSC and other American 
colleges were established in Austria, France, and Italy/Yugoslavia (Slovenia). 
Programs in other countries followed. A foreign student program was also initiated 
and soon attracted more than one hundred students from countries around the world 
to study at GVSC. Arrangements were made for GVSC students to study at 
numerous foreign universities during the academic year. Exchange programs of 
various kinds and duration involving students-and sometimes faculty-were 
negotiated and administered by the International Studies Institute with a number of 
foreign institutions including one in Egypt, the Academy of Economics in Krakow, 
Poland, and the University of Sarajevo. 
The agreement with Sarajevo, signed initially in April, 1975, was very broad in its 
provisions and committed both institutions to a wide array of endeavors. It was ul-
timately approved by the governing bodies of both institutions and received the 
blessing of both the Yugoslav federal and state governments. 
The influences and motivations which led to the agreement with the University of 
Sarajevo were many and varied. GVSC had secured a federal grant to send a 
community group, including a number of GVSC faculty, to Krakow, Poland during the 
summer of 1975. Contacts arising from this visit led eventually to an exchange 
agreement with the Academy of Economics there. Subsequent to the summer visit a 
small number of GVSC students attended regular academic sessions at the 
Jagellonian University in Krakow. A bridgehead had been established in Eastern 
Europe. 
Arend D. Lubbers, President of GVSC, had maintained a keen interest in 
Yugoslavia since the summer of 1951 when, as a Community Ambassador from 
Holland, Michigan, he had worked with other students on building a stretch of 
railroad bed near Doboj, Bosnia. During this summer he made a brief visit to 
Sarajevo. 
I had first visited Yugoslavia in the summer of 1968 in the company of Dr. Michael 
Petrovich while we were both on the faculty of Hope College. Dr. Petrovich, who was 
later to be interpreter of Serbo-Croation for Presidents Ford, Carter, and Reagan, 
had left Yugoslavia illegally during the communist regime. We were relieved to cross 
the border outside of Trieste without incident. 
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W e  t r a v e l e d  a l o n g  t h e  A d r i a t i c  c o a s t ,  s t o p p i n g  a t  p o i n t s  o f  i n t e r e s t ,  a n d  s p e n t  a  
f e w  d a y s  a t  t h e  p o r t  c i t y  o f  Z a d a r  a s  g u e s t s  o f  t h e  r e c t o r  o f  N o v i  S a d ,  w h o m  D r .  
P e t r o v i c h  h a d  o n c e  a c c o m p a n i e d  o n  a  t r i p  t o  s e v e r a l  A m e r i c a n  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  a s  a  S t a t e  D e p a r t m e n t  E s c o r t .  W e  f i n a l l y  a r r i v e d  i n  D u b r o v n i k  w h e r e  w e  
v a c a t i o n e d  f o r  s e v e r a l  d a y s .  I  w a s  f o r t u n a t e  t o  b e  a b l e  t o  r e t u r n  t o  D u b r o v n i k  f o r  a t  
l e a s t  a  f e w  d a y s  e a c h  s u m m e r  f o r  m a n y  y e a r s  t h e r e a f t e r .  D r .  P e t r o v i c h  h a d  w r i t t e n  
h i s  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  o n  t h i s  c i t y ,  t h e  " P e a r l  o f  t h e  A d r i a t i c , "  a n d  h a d  m a n y  
c o n t a c t s  t h e r e .  
W h i l e  a t  H o p e  C o l l e g e  D r .  P e t r o v i c h  h a d  d e v e l o p e d  a  B a l k a n  S t u d i e s  c u r r i c u l u m  
w h i c h  w a s  o f f e r e d  a t  t h e  V i e n n a  S u m m e r  S c h o o l ,  w h i c h  I  d i r e c t e d .  A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  
f o r m a l  a c a d e m i c  s e s s i o n  i n  V i e n n a ,  w e  a c c o m p a n i e d  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  B a l k a n  
S t u d i e s  p r o g r a m  o n  a  t h r e e  w e e k  s t u d y  t o u r  t h r o u g h  a l l  o f  t h e  r e p u b l i c s  o f  
Y u g o s l a v i a  a n d  p a r t s  o f  R u m a n i a  a n d  B u l g a r i a .  W e  h a d  a l s o  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  t h e  
l a t e  ' 6 0 ' s  i n  p r o c u r i n g  f e d e r a l  g r a n t s  f o r  s e v e r a l  H o p e  f a c u l t y  t o  v i s i t  Y u g o s l a v i a .  
O n  a  l a t e r  v i s i t  t o  D u b r o v n i k ,  m y  w i f e  a n d  I  d r o v e  f r o m  V i e n n a  a c c o m p a n i e d  b y  
D o n  a n d  N a n c y  L u b b e r s .  D o n ,  w h o  h a d  r e c e n t l y  b e e n  a p p o i n t e d  p r e s i d e n t  o f  G V S C ,  
h a d  g i v e n  t h e  c o n v o c a t i o n  a d d r e s s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  H o p e  C o l l e g e  V i e n n a  S u m m e r  
S c h o o l .  W h e n  t h e  L u b b e r s e s  l e f t  D u b r o v n i k  b y  s h i p  f o r  I t a l y  a  f e w  d a y s  l a t e r ,  m y  w i f e  
a n d  I  c o n t i n u e d  b y  c a r  i n t o  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  c o u n t r y .  W e  d r o v e  t h r o u g h  m i l e s  o f  
v i n e y a r d s  a l o n g  t h e  w a y ,  s t o p p i n g  f o r  l u n c h  a t  M o s t a r ,  f a m o u s  f o r  i t s  b r i d g e  s p a n n i n g  
t h e  N e r e t v a  r i v e r .  T h i s  b r i d g e  w a s  b u i l t  d u r i n g  T u r k i s h  r u l e  i n  t h e  1 6 t h  c e n t u r y .  
O u r  t r i p  w a s  p u r e l y  s e r e n d i p i t o u s .  W e  a r r i v e d  a t  S a r a j e v o  l a t e  i n  t h e  e v e n i n g  a n d  
t o o k  a  r o o m  a t  t h e  l a r g e s t  h o t e l  i n  t h e  c i t y ,  H o t e l  E u r o p a ,  w h i c h  w e  f o u n d  b y  f o l l o w i n g  
t h e  s t r e e t c a r  t r a c k s  i n t o  t h e  c e n t e r  o f  t o w n .  T h e  c i t y  l i e s  i n  a  v a l l e y  l i k e  a  b o w l ,  
s u r r o u n d e d  b y  m o u n t a i n s .  T h i s  m a k e s  i t  h o t  i n  s u m m e r  a n d  r e t a i n s  t h e  p o l l u t i o n  p r o -
d u c e d  b y  i n d u s t r i a l i z a t i o n .  M a n y  o f  t h e  w o o d e n  h o u s e s  o n  t h e  o u t s k i r t s  b o r d e r i n g  t h e  
s i d e s  o f  t h e  m o u n t a i n s  a n d  i n  t h e  o l d e r  s e c t i o n s  h a v e  l a t t i c e d  o v e r h a n g s  o n  t h e  s e c -
o n d  s t o r y .  G r e e n  c y p r e s s  t r e e s  l i n e  t h e  r i v e r  o r  s t a n d  i n  s m a l l  g r o v e s ,  p r o v i d i n g  a  r e -
l i e f  o f  c o l o r  a n d  n a t u r e  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  d r a b n e s s  o f  m o d e r n  b u i l d i n g s  e r e c t e d  s i n c e  
W W  I I .  U p o n  e x p l o r i n g  t h e  c i t y  t h e  n e x t  d a y ,  w e  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  f a m o u s  B e g ' s  
M o s q u e  w a s  s i t u a t e d  i n  t h e  s t r e e t  b e h i n d  t h e  h o t e l .  I t  h a s  a  s p l e n d i d  f o u n t a i n  i n  i t s  
c o u r t y a r d ,  a n d  t h e  c a l l s  t o  p r a y e r  e m a n a t e  f r o m  i t s  m i n a r e t  d a i l y .  W e  l e a r n e d  t h a t  
S a r a j e v o  c o n t a i n e d  7 0  o t h e r  m o s q u e s .  
A t  t h e  t i m e  o f  o u r  v i s i t ,  t h e  a r e a  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  h o t e l  w a s  o p e n ,  a n d  g y p s i e s  
h a w k e d  t h e i r  w a r e s .  T h e  g y p s i e s  w e r e  l a t e r  b a n i s h e d  t o  t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  c i t y ,  a n d  
t h i s  a r e a  w a s  b u i l t  u p  i n t o  a  f a n c y  b a z a a r  w i t h  s h o p s  o f  d i f f e r e n t  k i n d s  c a t e r i n g  t o  t h e  
t o u r i s t s .  B o t h  h a v e  s i n c e  b e e n  d e s t r o y e d  b y  t h e  w a r .  E a s t  o f  t h i s ,  i n  a n  a r e a  c a l l e d  
B a s  C a r s i j a ,  w a s  t h e  a n c i e n t  c r a f t s  a n d  t r a d e s m e n ' s  q u a r t e r  w i t h  n a r r o w  s t r e e t s  c o n -
t a i n i n g  t h e  s h o p s  a n d  w o r k p l a c e s  o f  v a r i o u s  a r t i s a n s .  I t  w a s  a  f a s c i n a t i n g  p l a c e  t o  
v i s i t ,  a n d  w e  s p e n t  a  f e w  d a y s  i n  S a r a j e v o  b e f o r e  c o n t i n u i n g  o u r  j o u r n e y .  W e  w e r e  
i n t r i g u e d  b y  t h e  s t r o n g  M o s l e m  i n f l u e n c e  a n d  t h e  m i x t u r e  o f  c u l t u r e s  w h i c h  w a s  e v i -
d e n t .  
A n  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  o n  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  e x c h a n g e  w a s  t h e  f a c t  t h a t  G e r a l d  
R .  F o r d ,  w h o  g r e w  u p  i n  W e s t e r n  M i c h i g a n ,  w a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u r -
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  4  
ing 1974-76. Coincidentally, the Prime Minister of Yugoslavia, Bijedic, was a Bosnian 
from Mostar. During his official visit to Washington, Dr. Petrovich served as President 
Ford's interpreter. Both men were aware of the GVSC-University of Sarajevo 
exchange activities, and, at one point in their discussions President Ford said to 
Prime Minister Bijedic, "Take good care of them," meaning, of course, GVSC. This 
remark certainly did no harm to the relationship between the two institutions, and the 
officials of the Yugoslav federal and state governments became increasingly helpful. 
In 1974 Dr. Petrovich joined the GVSC faculty as an associate professor. His 
contacts in Yugoslavia were numerous and influential. He learned that the University 
of Sarajevo would be receptive to overtures regarding an eventual exchange 
agreement. Negotiations were commenced and culminated in formal meetings in 
Sarajevo in April, 1975 between representatives of both institutions. 
The delegation of the University of Sarajevo consisted of twelve members, in-
cluding the rector, two vice-rectors, two deans, several members of the various fac-
ulties, and the Secretary General of the university. GVSC was represented by me 
and Dr. Petrovich, who also served as interpreter. At the last moment, James Mc-
Clafferty of the Grand Rapids Public Schools and James Farmer of Community 
Education were added to the delegation to give it a wider community base. 
During the course of these meetings, a fourteen-point agreement in principle was 
negotiated and signed on April 25 by Vice-Rector Emir Humo and me, representing 
our respective institutions. This agreement was reviewed in the fall of that year 
during a visit by a delegation from Sarajevo and signed by President Lubbers and 
Rector Zdravko Besarovic. An honorary degree was conferred on Rector Besarovic 
by GVSC during this visit. In 1987 the University of Sarajevo conferred an honorary 
degree on President Lubbers during the GVSC delegation's visit to Sarajevo. This 
agreement, which was subsequently formally approved by the governing bodies of 
each institution, contained a provision for an annual exchange of delegations to take 
place in Allendale and Sarajevo in alternate years " ... in order to discuss reports, 
produce initiatives for new endeavors, and to sign working documents relative to 
current and future cooperative efforts." Thus the foundation was laid for a broad-
based program of educational and cultural exchange which would be updated 
annually and which has endured until the recent outbreak of civil war in Yugoslavia. 
A summary of some of the items listed in the protocol will give a better under-
standing of the breadth of the provisions in the agreement. The institutions commit-
ted themselves 
1. To provide an annual summer program of study for up to 25 students and a fac-
ulty leader at each institution. 
2. To provide for study by students at each institution during the regular academic 
year on a reciprocal basis. 
3. To exchange faculty from each institution annually for the equivalent of one full 
year. 
4. To hold international symposia with simultaneous translation at each institution in 
alternate years. 
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5 .  T o  u n d e r t a k e  t h e  j o i n t  p u b l i c a t i o n  o f  a  s c h o l a r l y  j o u r n a l .  
6 .  T o  e x c h a n g e  a t h l e t i c  g r o u p s .  
7 .  T o  e x c h a n g e  c u l t u r a l  g r o u p s .  
8 .  T o  e x c h a n g e  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e .  
9 .  T o  i n c l u d e  f a c u l t y  f r o m  e a c h  i n s t i t u t i o n  i n  s c h o l a r l y  c o n f e r e n c e s .  
1 0 .  T o  s t u d y  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  A m e r i c a n  S t u d i e s  C e n t e r  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S a r a j e v o  a n d  a  Y u g o s l a v  S t u d i e s  C e n t e r  a t  G V S C .  
1 1 .  T o  e x c h a n g e  d e l e g a t i o n s  a n n u a l l y  a t  a l t e r n a t e  l o c a t i o n s .  T h e  p u r p o s e  w o u l d  b e  
t o  r e v i e w  p a s t  a c t i v i t i e s  a n d  i n i t i a t e  n e w  e n d e a v o r s .  
I t  i s  n o t  m y  i n t e n t  t o  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s i v e  c h r o n i c l e  o f  a l l  t h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  
e n s u e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  e x c h a n g e  a g r e e m e n t ,  b u t  e x a m p l e s  w i l l  i l l u s t r a t e  t h a t  t h e  
o b j e c t i v e s  w e r e  t a k e n  s e r i o u s l y  a n d  i m p l e m e n t e d  w h e r e  p o s s i b l e .  F r o m  t h e  
b e g i n n i n g ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S a r a j e v o  h a d  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  b r o a d e n i n g  t h e  i m p a c t  o f  t h e  e x c h a n g e  b y  i n c l u d i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  o t h e r  i n -
s t i t u t i o n s  i n  t h e  r e c i p r o c a l  a c t i v i t i e s  w h e n e v e r  p o s s i b l e  a n d  a p p r o p r i a t e .  T h u s ,  a t  t h e  
f i r s t  S y m p o s i u m  w h i c h  w a s  h e l d  a t  S a r a j e v o  i n  M a r c h ,  1 9 7 7  o n  t h e  t h e m e  " T h e  
I m p a c t  o f  I n d u s t r i a l i z a t i o n  o n  S o c i e t y , "  p a p e r s  w e r e  g i v e n  b y  f a c u l t y  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M a n n h e i m ,  G e r m a n y ,  a n d  t h e  F r e e  U n i v e r s i t y  o f  B r u s s e l s ,  B e l g i u m ,  i n  
a d d i t i o n  t o  f a c u l t y  f r o m  G V S C  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S a r a j e v o .  G V S C  w a s  r e p r e -
s e n t e d  b y  p r o f e s s o r s  J o h n  B o r n h o f e n ,  G i l b e r t  D a v i s ,  A n t h o n y  T r a v i s ,  W i l l i a m  Y e r k e s  
a n d  H e r b e r t  G u t m a n  o f  t h e  G r a d u a t e  C e n t e r ,  C i t y  C o l l e g e  o f  N e w  Y o r k .  
T h e  s e c o n d  S y m p o s i u m  w a s  h e l d  i n  A p r i l ,  1 9 7 8  a t  G V S C  o n  t h e  t o p i c  " S o c i a l  
C h a n g e  i n  t h e  C o n t e m p o r a r y  W o r l d . "  T h e  k e y n o t e  a d d r e s s  w a s  g i v e n  b y  D r .  W i l l i a m  
H .  M c N e i l l ,  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o .  
T h e  Y u g o s l a v  a m b a s s a d o r  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  D i m c e  B e l o v s k e ,  a l s o  a t t e n d e d .  
D e l i v e r i n g  p a p e r s  f o r  t h e  A m e r i c a n  c o n t i n g e n t  w e r e  f a c u l t y  f r o m  G V S C ,  W e s t e r n  
M i c h i g a n  U n i v e r s i t y ,  D e n i s o n  U n i v e r s i t y ,  O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  H o p e  C o l l e g e ,  a n d  
W e s t e r n  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y ,  t h u s  f u l f i l l i n g  t h e  m a n d a t e  t o  i n c l u d e  s i s t e r  i n s t i t u -
t i o n s  i n  o u r  a c t i v i t i e s .  
T h e  f o l l o w i n g  y e a r  t h e  S y m p o s i u m  w a s  h e l d  i n  M o s t a r  a n d  S a r a j e v o  o n  t h e  t h e m e  
" T h e o r i e s  a n d  M e t h o d s  o f  E d u c a t i o n  i n  C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y . "  P r o f e s s o r s  B a r r y  
C a s t r o ,  R e i d  H o l l a n d ,  A n t o n i o  H e r r e r a ,  B e n n e t t  R u d o l p h  a n d  D o u g l a s  K i n d s c h i ,  w h o  
l e d  t h e  d e l e g a t i o n ,  g a v e  p a p e r s  f o r  G V S C .  I t  s h o u l d  b e  o b v i o u s  t h a t  f a c u l t y  m e m b e r s  
f r o m  m a n y  d i s c i p l i n e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e s e  a c t i v i t i e s .  
D e l e g a t i o n s  e x c h a n g e d  v i s i t s  a n n u a l l y  a n d  o f t e n  i n c l u d e d  c o m m u n i t y  m e m b e r s .  
T h e  1 9 7 7  U n i v e r s i t y  o f  S a r a j e v o  d e l e g a t i o n  c o n s i s t e d  o f  V i c e - R e c t o r  D r .  E m i r  H u m o ,  
t h e  S e c r e t a r y  G e n e r a l  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  D r .  S u l e m a n  R e s u l o v i c ,  a n d  t h r e e  p r o f e s -
s o r s .  T o u r s  f o r  t h e  d e l e g a t i o n  t o  f a c t o r i e s  i n  D e t r o i t ,  o u r  c a p i t a l  i n  L a n s i n g ,  a n d  p o i n t s  
o f  i n t e r e s t  i n  C h i c a g o  w e r e  a r r a n g e d .  D r .  H u m o  l a t e r  b e c a m e  R e c t o r  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M o s t a r  a n d  s u b s e q u e n t l y  a m b a s s a d o r  f r o m  Y u g o s l a v i a  t o  P a n a m a .  
T h e  h o s t  i n s t i t u t i o n  t r i e d  t o  a r r a n g e  a c t i v i t i e s  o f  i n t e r e s t  f o r  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
v i s i t i n g  d e l e g a t i o n .  W h e n  I  t h i n k  b a c k  o n  m y  v i s i t s  t o  Y u g o s l a v i a ,  I  r e m e m b e r  
d e l i c i o u s  m e a l s .  R e s t a u r a n t s  a r e  o f t e n  s i t u a t e d  a l o n g  r u n n i n g  w a t e r  w h e r e  a  l a r g e  
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water wheel slowly turns a spit holding a roasting lamb. There is often a spring-fed 
pool containing trout. Among the food I found especially delicious, in addition to roast 
lamb and trout prepared in various ways, were stuffed grape leaves; aiva, -a salad 
made from peeled, roasted red peppers; serbian salad, composed of chopped 
tomatoes, olives, cucumbers, onions, and feta cheese; travnicki sir--a kind of 
pungent feta cheese; moussaka, a baked dish consisting of slices of eggplant, 
ground lamb and tomatoes covered with a cheese sauce; and sarma, stuffed 
cabbage leaves. These would be followed by baklava for dessert and, naturally, thick 
Turkish coffee: the ubiquitous cevapcici and rasnjici are well known to tourists. The 
sight and smell of cooking food create an instant appetite! Our Sarajevo colleagues 
were generous hosts. 
Faculty members were exchanged on a regular basis. Among the early faculty to 
represent GVSC in Sarajevo were Patrick MacVicar-Whelan, Tony Parise, Kenneth 
Zapp, and lngrun Lafleur. The latter two continued to be active in the exchange 
activities during their tenure at GVSC. Many Yugoslav professors have taught at 
GVSC over the years, but Dr. Peter Mandie has returned most often. His last 
teaching assignment was in 1991. He returned to Sarajevo in December of that year. 
Yugoslav universities sponsor an annual assembly in Dubrovnik called "University 
Today" to discuss issues of relevance to them. Representatives from GVSC have 
been invited to attend these meetings, and at times have been specifically invited to 
deliver papers. President Lubbers and Vice President Niemeyer have done so on 
different occasions. For the sake of convenience and economy, the annual meeting 
of delegations has often been held in conjunction with the "University Today" when 
hosted by the University of Sarajevo. 
The most noteworthy exchange of athletic groups to date has been the trip to 
Yugoslavia in 1976 by the GVSC basketball team and the visit to the United States 
the following year by the Sarajevo basketball team "Sosna." The GVSC team played 
a number of games with clubs throughout Yugoslavia, winning about half of them. 
Considering that the Yugoslav clubs were semi-professional, the performance of the 
Lakers was commendable. Commenting on this trip, coach Tom Villemure stated, "It 
was one of the greatest experiences of my life, and I'm sure many of the players felt 
the same way." When the Lakers played the Yugoslav team at the Silverdome in 
November of the following year, the Lakers were victorious. The Yugoslav team 
played a number of games with teams from various American colleges and 
universities. 
Exchanges of books and professional literature between the two institutions were 
made on the basis of a value determined at the annual meeting of the delegations. 
Initially, this was set at $2,000 per institution. 
The publication of a scholarly journal, which was envisioned in the early years of 
cooperative efforts, never became a reality despite much discussion and planning. 
However, papers delivered at the symposia were published, and two books were co-
authored by Peter Mandie and Antonio Herrera. Education for the Twenty-First 
Century: From Traditional Education to Technological Revolution was published in 
English and Serbo-Croation at Belgrade in 1989. Multi-Cultural Education, completed 
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d u r i n g  P r o f e s s o r  M a n d i e ' s  l a s t  v i s i t  t o  G V S U  i n  1 9 9 1 ,  r e m a i n s  i n  m a n u s c r i p t  f o r m  
b e c a u s e  o f  t h e  w a r .  
S o m e  o t h e r  o f  t h e  o b j e c t i v e s  w e r e  n o t  a c h i e v e d .  D e s p i t e  m u c h  s t u d y  a n d  e f f o r t ,  
t h e  p r o p o s e d  A m e r i c a n  S t u d i e s  C e n t e r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S a r a j e v o  a n d  t h e  
Y u g o s l a v  S t u d i e s  C e n t e r  a t  G V S C  n e v e r  m a t e r i a l i z e d .  A m o n g  t h e  u n s u c c e s s f u l  a t -
t e m p t s  a t  c u l t u r a l  e x c h a n g e  w a s  t h e  p r o p o s a l  b y  G V S C  t o  s e n d  a  B r a s s  E n s e m b l e  
o n  t o u r  t o  Y u g o s l a v i a  a n d  t h e  p r o p o s a l  b y  S a r a j e v o  t o  s e n d  a  f o l k d a n c e  g r o u p  t o  t o u r  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B e c a u s e  o f  t h e  s i z e  o f  t h e  f o l k d a n c e  g r o u p  a n d  t h e  e x p e n s e  e n -
t a i l e d  i n  u n d e r w r i t i n g  a  U . S .  t o u r ,  t h e s e  e f f o r t s  n e v e r  c a m e  t o  f r u i t i o n .  H o w e v e r ,  i n d i -
v i d u a l  p e r f o r m e r s  w e r e  e x c h a n g e d .  
T h e  y o u n g  Y u g o s l a v  v i o l i n i s t  F a r u k  S i j a r i c  s p e n t  s e v e r a l  w e e k s  a t  G V S C  i n  t h e  
s p r i n g  a n d  s u m m e r  o f  1 9 7 8  a n d  p l a y e d  a  n u m b e r  o f  r e c i t a l s .  W h i l e  h e r e  h e  m a d e  t h e  
a c q u a i n t a n c e  o f  D r .  A n t h o n y  K o o i k e r  o f  H o p e  C o l l e g e ,  w h o  h a d  b e e n  t h e  a c c o m p a -
n i s t  o f  t h e  n o t e d  A m e r i c a n  v i o l i n i s t  A l b e r t  S p a l d i n g  d u r i n g  t h e  l a t e  ' 4 0 ' s .  D r .  K o o i k e r  
a c c o m p a n i e d  M r .  S i j a r i c  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  a n d  l a t e r  r e c e i v e d  a n  i n v i t a t i o n  f r o m  
t h e  U . S .  A m e r i c a n  C e n t e r  i n  S a r a j e v o  t o  t o u r  Y u g o s l a v i a ,  w h i c h  h e  d i d  i n  t h e  
s u m m e r  o f  1 9 7 9 .  
E a c h  y e a r  v a r y i n g  n u m b e r s  o f  s t u d e n t s  f r o m  t h e  t w o  i n s t i t u t i o n s  s p e n t  a  y e a r  
e n r o l l e d  a t  e a c h  o t h e r ' s  i n s t i t u t i o n .  R e c o r d s  w e r e  k e p t  s o  t h a t  e q u i t y  c o u l d  b e  
m a i n t a i n e d .  T h i s  w a s  a l s o  t h e  c a s e  w i t h  p r o f e s s o r i a l  e x c h a n g e  a n d  t h e  s u m m e r  p r o -
g r a m s  f o r  s t u d e n t s .  E v e r y t h i n g  p o s s i b l e  w a s  d o n e  t o  m e e t  t h e  s p e c i f i c  i n t e r e s t s  o f  
t h e  v i s i t i n g  s t u d e n t  g r o u p s ,  w h i c h  v a r i e d  f r o m  y e a r  t o  y e a r .  T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  
o f  t h e  s t u d e n t  g r o u p s  f r o m  S a r a j e v o ,  f o r  w h i c h  a  s p e c i a l  c u r r i c u l u m  a n d / o r  s t u d y  t o u r  
w a s  f r e q u e n t l y  r e q u e s t e d .  E f f o r t s  w e r e  m a d e  b y  b o t h  s i d e s  t o  i n v o l v e  g u e s t  s t u d e n t s  
i n  r e g u l a r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  a r e a .  
S a r a j e v o  i s  a  c o m p l e x  m i x t u r e  o f  e t h n i c  a n d  r e l i g i o u s  g r o u p s .  T h o s e  o f  u s  w h o  
w e r e  p r i v i l e g e d  t o  m e e t  o f t e n  w i t h  u n i v e r s i t y  a n d  g o v e r n m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  
B o s n i a  w e r e  i m p r e s s e d  b y  h o w  w e l l  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  p o l i t i c a l  e n t i t i e s  d e a l t  w i t h  t h i s  
e t h n i c  a n d  r e l i g i o u s  m u l t i p l i c i t y  i n  t h e  r o t a t i o n  o f  o f f i c i a l s .  F o r  e x a m p l e ,  w e  m i g h t  b e  
t o l d  t h a t  t h e  n e x t  r e c t o r  w o u l d  b e  a  M u s l i m  o r  S e r b  o r  w h a t e v e r  t h e  r o t a t i o n  
d e m a n d e d .  I t  w a s  a l l  s c h e d u l e d  i n  a d v a n c e .  T h u s ,  i t  i s  w i t h  s a d n e s s  a n d  d i s m a y  t h a t  
w e  v i e w  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  h u m a n i t y  a n d  c i v i l i t y  a m o n g  o u r  f r i e n d s  a n d  c o l l e a g u e s  
i n  S a r a j e v o .  E v e n  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  o r i g i n a l  U n i v e r s i t y  o f  S a r a j e v o  d e l e g a t i o n  
w h i c h  n e g o t i a t e d  t h e  i n i t i a l  a g r e e m e n t  i n  1 9 7 5  h a v e  b e c o m e  m o r t a l  e n e m i e s .  W e  c a n  
o n l y  h o p e  t h a t  u n d e r  U n i t e d  N a t i o n s  l e a d e r s h i p  t h e  f i g h t i n g  w i l l  b e  b r o u g h t  t o  a  h a l t  
a n d  t h a t  r e a s o n a b l e  p e o p l e  w i l l  f i n d  s o l u t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  p l a g u e  t h i s  
t r o u b l e d  c o u n t r y .  I t  w i l l  n o t  b e  e a s y ,  s o  w e  c o m m i s e r a t e  w i t h  o u r  m a n y  Y u g o s l a v  
f r i e n d s  w h o  m u s t  e x p e r i e n c e  c o n t i n u e d  h a r d s h i p s  a n d  d i s r u p t i o n  i n  t h e i r  l i v e s .  
C e r t a i n l y ,  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  n o r m a l  e x c h a n g e  a c t i v i t i e s  b e t w e e n  G V S U  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S a r a j e v o  c a n  b e  r e s u m e d  u n t i l  t h e  c i v i l  w a r  i s  e n d e d .  
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